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Keberkesanan Kaedah Pembelajaron Format Ghani i 
(COPYRIGHT) dalam Meningkatkan Pencapaian ! 
Akademik Pe/ajar SPM ! 
(The Effectiveness of Ghani (COPYRIGHT) Formatted ! 
Learning Method in Increasing the Level of Academic : 
Achievement of SPM Students) i 
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Program Pemindahan //mu dan Kepakaran Kaedah 1 
Pembuktian dan Keferangan Jenayah Sihir unfuk ! 
Pengubal, Pendakwa Raya dan Penguafkuasa ! 
Undang-Undang Malaysia ! 
(Programme on Transfer of Knowledge and Expertise, ! 
Methods of Proof and Testimony of Black Magic ! 
Crimes for Lawmakers, Prosecutors and Enforcers of ! 




(KTP) - KPM 
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: Knowledge for the Production of Value Added : Transfer 
1 Products from Local Herbs of Eurycoma Lon£lifolia 1 Programme 
: (Tongkat Ali), Labisia Pumila (Kacip Fatimali) and ! (KTP) - KPM 
! Ficus Deltoidea (Mac Cotek) for Cosmeceutical and ! 
. . : Nutraceutical Applications) ! 
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bin Ab Wahid ! Sustainable Treatment and Reclamation of Dye · Transfer 
! Coloured Tenun Pahang Waste Water Programme 
! . (KTP) - KPM 
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Assoc. Prof. Dr. Mimi Sakinah FKKSA 1 Production and Application of High Quality Natural 1 Knowledge 
bt Abd Munaim ! Dye in Tenun Pahang Fabric Manufacturing Industry ! Transfer 
5. RMl 70,893.13 
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6. Mohd Zaidi bin Sidek 
7. Dr. Mohd Rusllim bin Mohamed 
: FKM lnovasi Dal am Rekabenfuk Pera Iatan dan Susunan 1 Knowledge ' RM 141 , 91 1. 25 
Kerja Yang Teralur Dalam lndusfri Memproses ! Transfer 
FKEE 
Keropoklkan ! Programme 
(Innovation in Design of Machine and Systematic ! (KTP) - KPM 
Work Layout in the Fish Cracker Processing Industry) : 
Program Peningkafan Pengetahuan Teknik ke Arah ! 
; Menfransformasi Pengajaran dan Pembelajaran di ! 
! Sekolah Rendah Islam lbnu Abbas ! 
! (Programme on Technical Knowledge Improvement ! 





RM56,465. l 5 
! SekolahRendah Islam lbnu Abbas) ! 
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! and Agriculture Uses ! Transfer 
Programme 
. (KTP) - KPM . 
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9. Assoc. Prof. Ir. Adnan Zulkiple 




Program Perinfis Untuk Pengendali-Pengendali i Knowledge 1 RM 143, 910.00 
Lalulinfas Bandar Kuanfan aalam Penyediaan dan . Transfer 
Pengoperasian Sisfem Pengangkufan Mampan ! Programme 
(Pilot Programme for Kuantan Town Traffic Operators i (KTP) - KPM 
in Preparing and Operating a Sustainable ; 
Transportation System) 
Kursus Pemulihan Penagihan Dadah Kaedah 
Biofeedback untuk Kaunsefor dan Pe/ajar Sekolah . 
Menengah ! 
(Course on Kicking Drug Addiction Using Biofeedback : 





(KTP) · KPM 
RM 127,822.50 
